



















執委會公布即將實施上路的新資料保護規範。2016 年 4 月 6 日，歐盟通過
數據資料保護改革協議，針對境內資料保護內容進行重大改革，歐盟「一般資料
保護規則」(General Data Protection Regulation, GDPR)將取代已施行 20 年的
指令。自從一般資料保護規則批准後，執委會積極與會員國政府、國家相關機構、
企業、及民間社會進行聯繫，並著手準備新規定的實施。歷經批准後的兩年，新
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依據 2016 年 12 月和 2017 年 6 月達成的高峰會結論後，此次峰會仍重新
檢視歐盟安全和防務事務的發展狀況和成果，並擬定於 2018 年 6 月歐洲高峰
會，繼續檢視與回顧下列項目： 




 要求進一步推展歐洲防務基金(European Defence Fund)，特別是能於
2018 年 通 過 歐 洲 國 防 工 業 發 展 計 畫 (European Defence Industrial 






















 在聯盟及會員國層級，建構歐洲社會權力支柱(European Pillar of Social 
Rights)，執委會應對此權限之發展進行適度之監督。 
 促進各層級中良好的社會對話管道，包含歐盟層級的「新社會對話」。 
 迅速執行歐盟層級社會議題之相關措施，並準備檢驗執委會在 2018 年
工作計畫中所公布的未來提案。 
 落實歐盟行動計畫所列的優先項目，特別是解決性別薪資差異問題。 






















 把握 2018 歐盟文化資產年(European Year of Cultural Heritage)的機
會，提升文化及文化遺產所扮演的社會及經濟重要性。 
歐洲高峰會議要求執委會、部長理事會及會員國研擬制定相關可行措施，









歐洲高峰會對 2017 年 12 月 12 日舉行的巴黎『一個地球高峰會』(One 
Planet Summit)之成果表達樂見其成，該峰會旨在拓展支持氣候行動的公共及私
















































執委會公布即將實施上路的新資料保護規範。2016 年 4 月 6 日，歐盟通過
數據資料保護改革協議，針對境內資料保護內容進行重大改革，歐盟「一般資料
保護規則」(General Data Protection Regulation, GDPR)將取代已施行 20 年的
指令。自從一般資料保護規則批准後，執委會積極與會員國政府、國家相關機構、
企業、及民間社會進行聯繫，並著手準備新規定的實施。歷經批准後的兩年，新
的廣泛歐盟資料保護規定將於 2018 年 5 月 25 日正式上路適用。 





















執委員會負責數位單一市場業務的副主席 Andrus Ansip 表示，未來歐盟的
數據資料應建立在信任的基礎上，個人的電子隱私都必須受到完善的保護。強化
歐盟資料保護的規範將在 5 月 25 日實現，這將使歐洲的資料保護往前邁進一大
步，歐盟將確保大家都是贏家。 













險時，應在 72 小時內，即時通知相關的資料保護機構。 
具威懾罰款的規定：所有資料保護機購有權施以最高至 2,000 萬歐元罰
鍰，或根據公司企業營業狀況，罰以其全球年營收額的 4%。 
自 2018 年 5 月開始，執委會將監督會員國如何執行 GDPR 新規定，並採
取相關必要措施。擬於新規則實施一年後，執委會將舉辦評估不同利益者對新規















































5.強化歐洲銀行管理局(European Banking Authority, EBA)協調相關監管
單位並草擬技術性標準 
新支付指令涵蓋一系列的包裹指令，除了 PSD2 外，同時包含了多邊金融












者省下一年超過 5 億 5,000 萬歐元的荷包，並提供更好的支付保障。因新支付指
令能提供更便宜、便捷和安全的電子支付服務，為歐洲消費者使用線上支付服
務，帶來更多利益。 









































































爭取自治權限，恢復以前的歷史特權；2014 年 11 月間，又舉辦了一場不具法律
效力的諮詢性公投，結果獨立派大獲全勝。這類型獨立公投並無法律效力，主要
                                                 
1 Michael Keating, Nations against the State: The New Politics of Nationalism in Quebec, 














議會，將自治區主席及一些高階官員以叛亂罪名起訴，並訂於 12 月 21 日重新
舉行地方議會選舉。 
(一)一場選舉各自表述 
此次地方議會改選被媒體稱為 10 月 1 日獨立公投的二部曲。選舉結果，
一起為加泰隆尼亞黨(JxCat)34 席、左派共和黨(ERC)32 席及人民團結黨(CUP)4
席，三個獨派政黨共贏得議會 135 席中的 70 席，取得些微過半數的席次。反觀






                                                 
2 “El 52% de los catalanes está a favor de la independencia,” El Pais, 11/09/2013. In 
<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/11/catalunya/1378883416_126787.html>.  
3 “Catalan referendum: Region's independence 'in matter of days',” BBC News, 4 October 
2107. In http://www.bbc.com/news/world-europe-41493014; “King Felipe: Catalonia's 
authorities have 'scorned' all Spaniards with referendum,” https://www.theguardian.com/world/, 
3october, 2017; “Spain’s king censures Catalonia in rare political intervention,” Financial Times, 
3 October, 2017. In 
https://www.ft.com/content/4c45a73e-a815-11e7-ab55-27219df83c97?mhq5j=e6, 
4 José Manuel Villegas, “El camino del ‘procés’ está en vía muerta, no tiene futuro,” El País, 
24 de diciembre de 2017. 











情衝突；另一方面在選前刻意放出經濟負面消息。從 10 月 1 日獨立公投至今，
加泰隆尼亞計有 3,139 家企業將總部搬離至馬德里，6 第三季外來直接投資下降
75%。7 企圖影響中產階級選民，選出一個親西班牙的執政團隊。如此一來，西
班牙順理成章與自治區新任主席協商，恢復巴塞隆納與馬德里往日的寧靜與平











                                                 




7 “La inversión extranjera en Cataluña cayó un 75% en el tercer trimestre,” ABC, 20 de 





8 Kiko Llaneras and Jordi Pérez Colomé, “Por qué el aumento de participación no cambió la 
mayoría independentista,”El País, 23 de diciembre de 2017; Cristian Segura, “Cataluña sale 































                                                 
9 “EU urges Spanish and Catalan leaders to talk,”, euobserver, 4 October 2017, in 
https://euobserver.com/beyond-brussels/139283. 
































                                                 





















自從 2001 年 911 事件後，恐怖攻擊在世界各地多點突發，歐盟也身受其害，
2004 年西班牙馬德里火車爆炸案與 2005 年倫敦地鐵爆炸案為血淋淋的例子，
除了攻擊手法皆以爆裂物、自殺炸彈為犯案方式；主謀者跟伊斯蘭激進組織皆有
關係 3，而根據「歐洲警政署」出版的「歐盟恐怖主義情勢與趨勢報告」(European 





2 張福昌，歐盟司法與內政合作：反恐議題解析，台北：台灣商務印書館，2011 年，頁 126-162。 
3 7/7 Bombings: Profiles of the Four Bombers Who Killed 52 People in the London Attacks, 




















義」(Ethno-Nationalist and Separatist Terrorism)、「左派與無政府主義恐怖主義」
(Left-Wing and Anarchist Terrorism) 與 「 右 派 恐 怖 主 義 」 (Right-Wing 




                                                                                                                                            
05.03.2017); The Worst Islamist Attack in European History, Guardian, available from: 
https://www.theguardian.com/world/2007/oct/31/spain. (Accessed 05.03.2017) 
4 根據「歐盟恐怖主義情勢與趨勢報告」，2006-2015 年間「聖戰士恐怖主義」被逮捕人數依序
為 257 人、201 人、187 人、110 人、179 人、122 人、159 人、216 人、395 人與 687 人；2006-2012
年間的被逮捕人數有限，被逮捕人數一度呈現下降趨勢，直到 2012 年止跌回升，2014 年與 2015
年的被逮捕人數成長率已來到 82.8 %與 73.9 %。 
5 Europol: EU Terrorism Situation & Trend Report (TE-SAT), available from: 
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-tren
d-report#fndtn-tabs-0-bottom-1. (Accessed 18.12.2016) 
6 民眾通常將犯下極端罪行之宗教狂熱份子與伊斯蘭教混為一談，為了避免汙名化伊斯蘭教，歐




























                                                                                                                                            
Terrorism)。 
7 Europol: Terrorism Situation and Trend Report 2016 (TE-SAT 2016), 20.07.2016. 
8 James M. Lutz/Breda J. Lutz: Global Terrorism, Second Edition, London/New York: 





    種類* 
年份 
I II III IV V VI 總和 
2006 1 424 55 1 - 17 498 
2007 4 532 21 1 1 24 583 
2008 0 397 28 0 5 11 441** 
2009 1 237 40 4 2 10 294 
2010 3 160 45 0 1 40 249 
2011 0 110 37 1 0 26 174 
2012 6 167 18 2 - 26 219 
2013 - 84 24 - - 44 152 
2014 2 67 13 - 1 116 199 
2015 17 65 13 9 0 107 211 




















** 2008 年英國本土發生 74 起恐怖攻擊事件，然而英國政府未向歐盟提供恐怖攻擊屬
性，故 TE-SAT 無法顯示數據，而 2008 年總體攻擊次數實為 515 件，2006-2016 年
攻擊次屬總和則為 3,162 件。 
資料來源：筆者自製，資料參考自：(1) Europol TE-SAT (EU Terrorism Situation and 
Trend Report) 2007-2017 年；(2) 張福昌：反恐作為與人權保護：歐盟網絡導向之反
恐戰略挑戰，論文發表於「第十屆恐怖主義與國家安全學術研討會」，中央警察大學，
















擊次數只有 17 次，大約是當年總攻擊數量 498 次的 3.0 %；但是，到了 2015
年攻擊次數飆升到 107 次，占當年總攻擊數量約 50.7 %；換句話說，2015 年的
比重幾乎是 2006 年的 17 倍，值得各界注意。 
三、近年歐盟恐怖主義之案例分析 
本文探討之恐怖攻擊案例，自 2014 年 6 月 29 日伊斯蘭國建國，止於 2016
年 12 月 19 日德國恐攻這段期間，發生於歐洲統合重要國家(法國與德國)與歐洲
心臟(比利時)地區內的恐怖攻擊事件，一共有查理週刊恐攻(2015 年 1 月 7 日)、
巴黎恐攻(2015 年 11 月 13 日)、比利時恐攻(2016 年 3 月 22 日)、尼斯恐攻(2016
年 7 月 14 日)、烏茲堡恐攻(2016 年 7 月 18 日)、安斯巴赫恐攻(2016 年 7 月 24





                                                 
9 BBC NEWS: French Satirical Paper Charlie Hebdo Attacked in Paris, available from: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15550350. (Accessed 11.03.2017) 
 26 
緝名單之一。10 2015 年 1 月 7 日上午，兩名蒙面男子闖入總編輯室向夏波尼耶
開槍，並殺死在場所有編輯人員。11 
1 月 9 日，警方在圍捕過程中確認 2 名嫌犯為兄弟檔，歷經八小時協商後談
判破局而開始駁火，而法國安全官員證實匪徒們走出掩護地區向警方攻擊，在沒
有保 護狀 態下 被警 方 擊斃 。 12 根據美 國前 中央 情報 局(Central Intelligence 




2015 年 11 月 13 日的巴黎地區遭受一連串的恐怖攻擊，造成 130 人死亡、
351 人受傷 14，在這一系列的攻擊中，可分為三個階段，分別是法蘭西體育館






                                                 
10 Telegraph: Charlie Hebdo Cartoonist Murdered in Paris Terrorist Attack was on Al-Qaeda 
Wanted List, available from: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11330505/Murdered-Charlie-Hebd
o-cartoonist-was-on-al-Qaeda-wanted-list.html. (Accessed 11.03.2017) 
11 Le Monde: Attentat à « Charlie Hebdo » : « Vous Allez Payer car Vous avez Insulté le 
Prophète », available from: 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/08/vous-allez-payer-car-vous-avez-insulte-le-pr
ophete_4551820_3224.html. (Accessed 08.03.2017) 
12 BBC NEWS: Charlie Hebdo Hunt: Kouachi Brothers Killed in Assault, available from: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-30754340. (Accessed 11.03.2017) 
13 值得一提的是，查理週刊於攻擊前一晚在網路平台「推特」(Twitter)，公布伊斯蘭國領導人巴
格達底的嘲諷漫畫，引來巴格達底本人在網路文章下方留言，希望雜誌社編輯「身體健康」，而
文章公布時間與恐怖攻擊時間相近，引起眾多討論。詳細內容請參閱：BBC NEWS: Charlie 
Hebdo's Mysterious Last Tweet before Attack, available from: 
http://www.bbc.com/news/blogs-trending-30714297. (Accessed 11.03.2017) 
14 (1) Franceinfo: Attaques à Paris : Le Bilan Passe de 129 à 130 Morts, available from: 
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/attaques-a-
paris-le-bilan-passe-de-129-a-130-morts_1184743.html. (Accessed 06.03.2017); (2) Le 
Huffinton Post: Attaques à Paris: La Situation au Lendemain des Fusillades Meurtrières Qui 
ont Fait au Moins 129 Morts, available from: 
http://www.huffingtonpost.fr/2015/11/14/attaques-a-paris-fusillades-morts-bataclan-petit-camb
odge-bilan-enquete_n_8562258.html. (Accessed 06.03.2017) 
 27 
此次的恐怖攻擊地點有兩處，第一處發生在當地時間 3 月 22 日上午 7 點 58
分的札凡登機場(Zaventem Airport)，嫌犯以槍枝與兩波爆炸攻擊群眾 15；第二
處位於布魯塞爾馬畢克地鐵站(Maelbeek Station)，兩處攻擊一共造成 32 位民眾














警力包圍住車頭擊斃嫌犯，此次攻擊造成 86 人死亡、300 多人受到輕重傷。22  
警方事後清查犯案的車輛，搜出一把自動手槍、子彈、一把假的手槍、兩把
                                                 
15 CBS NEWS: Deadly Explosions Rock Brussels Airport, Subway, available from: 
http://www.cbsnews.com/news/reported-explosions-at-brussels-airport-in-belgium/. (Accessed 
06.03.2017) 
16 16 位民眾死於機場；另外 16 位民眾死於地鐵站。 
17 BBC NEWS: Brussels Explosions: What We Know about Airport and Metro Attacks, 
available from: http://www.bbc.com/news/world-europe-35869985. (Accessed 06.03.2017) 
18 Express: What Happened in Brussels? Terror Attacks: What We Know So Far Timeline, 
available from: 
http://www.express.co.uk/news/world/654564/Brussels-attacks-Zaventem-airport-metro-statio
ns-explosions-facts-evacuations-terror. (Accessed 06.03.2017) 
19 BBC NEWS, op. cit., available from: http://www.bbc.com/news/world-europe-35869985. 
(Accessed 06.03.2017) 
20 Wall Street Journal: Belgium Launches Terror Probe as ISIS Claims Machete Attack, 
available from: 
https://www.wsj.com/articles/belgium-launches-terror-investigation-into-charleroi-machete-atta
ck-1470570832. (Accessed 06.03.2017) 
21 張福昌，國家主權至上，各自行事：讓歐盟瓦解的情報赤字，刊載於：轉角國際。Available from: 
https://global.udn.com/global_vision/story/8663/1600242. (Accessed 29.03.2017) 
22 BBC: Nice Attack: What We Know about the Bastille Day killings, available from: 




(Mohamed Lahouaiej-Bouhlel)。23  
(五)烏茲堡恐攻 
2016 年 7 月 18 日，一輛行駛在德國特羅伊赫特林根市(Treuchtlingen)與烏
茲堡(Würzburg)之間的區間列車上發生恐怖攻擊。德國當地時間 9 點 15 分，一
名阿富汗籍難民手持斧頭與利刃攻擊車上遊客，來自香港的家庭被行兇者阿瑪德






德國當地時間 7 月 24 日晚間 10 點 10 分左右，位在慕尼黑東北方約 150
公里的安斯巴赫市(Ansbach)發生一起恐怖攻擊，27 歲的敘利亞難民達利爾
(Mohammad Daleel)在厄金斯酒吧(Eugens Weinstube)外引爆身上的炸彈裝





                                                 
23 Le Figaro: Attentat de Nice: Qui est Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, le Tueur au Camion? 
Available from: 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/07/15/01016-20160715ARTFIG00131-le-tueur-au-
camion-un-homme-solitaire-et-silencieux.php. (Accessed 08.03.2017) 
24 Germany Axe Attack: Assault on Train in Wuerzburg Injures HK Family, available from: 
http://www.bbc.com/news/world-europe-36827725. (Accessed 09.03.2017) 
25 Telegraph: German Axe Attack on Train: Isil Claim Afghan Refugee who Injured Four as 




27 Guardian: Germany Bomb Blast: What We Know about Ansbach Attack, available from: 
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/25/germany-bomb-blast-what-we-know-so-far-an








陳屍於車上，調查後發現為 37 歲波蘭籍男子厄班(Łukasz Urban)為波蘭一家貨
運公司的司機，他從義大利杜林載了鋼條運回波蘭，行經柏林遭到嫌犯劫車，從
貨車上的全球定位系統(Global Positioning System; GPS)發現事發中午引擎有
多次不正常的啟動，警方認定這期間車子已遭到挾持，而嫌犯正在學習如何駕駛
貨車。 29 警方於案發後公布情資，發動攻擊的是 24 歲突尼西亞籍安里(Anis 
Amri)，2011 年逃離突尼西亞，乘坐船隻非法進入義大利，而恐攻後第四天，警
方確認安里逃至義大利，在隨後的追捕行動中將之擊斃。 
                                                 
28 轉角國際：過去 24 小時∕國際鏡頭一周間（1219-1223）。Available from: 
http://global.udn.com/global_vision/story/8662/2177964. (Accessed 10.11.2016) 
29 BBC NEWS: Berlin Lorry Attack-What We Know, available from: 
http://www.bbc.com/news/world-europe-38377428. (Accessed 10.03.2017) 
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＜表二＞ 2014-2016年恐怖攻擊事件一覽表 




























 130 死、351 傷 
馬摩德 N.A. N.A. 
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